


























































•2005 年には 104,103 件であった犯罪件数が，






















































































































月 /日 /曜 時間帯 　　　　活　動　内　容　（概要）
8 月 12 日（月）
午前
午後 ニカラグア共和国到着
8 月 13 日（火）
午前 家族省関係部署へのごあいさつ、プロジェクトスタッフとの打ち合わせ
午後 研修関係資料の修正・作成
8 月 14 日（水）
午前 第 6 地区支所訪問
午後 研修資料作成
8 月 15 日（木）
午前 研修資料作成
午後 研修資料作成、プロジェクトスタッフとの打ち合わせ、研修会場下見




8 月 17 日（土）
午前 資料整理
午後 第 4 地区支所担当の父母学校見学
8 月 18 日（日）
午前 資料整理
午後 JICA ニカラグア事務所調整員歓送迎会参加
8 月 19 日（月）
午前 研修資料作成
午後 第 6 地区支所訪問
8 月 20 日（火）
午前 研修資料作成
午後 研修資料作成、プロジェクトスタッフとの打ち合わせ
8 月 21 日（水）
午前 研修資料作成
午後 研修資料作成、研修会場下見
















8 月 26 日（月）
午前 JICA ニカラグア事務所訪問・活動報告
午後 資料整理、活動完了報告書作成準備
8 月 27 日（火）
午前 「業務指針」についてプロジェクトスタッフとの打ち合わせ
午後 「業務指針」への助言に関する文書作成
8 月 28 日（水）
午前 カウンターパートへの助言文書及び資料作成
午後 カウンターパートへの助言と意見交換
8 月 29 日（木）
午前 ニカラグア共和国マナグア出発　米国ヒューストン着
午後 米国ヒューストン滞在

























































































































































































































































　そして，2012 年に引き続き，2013 年度も JICA
プロジェクトによる本邦研修が実施され，2013 年






























































2013 年 6 月現在のものである。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/nicaragua/
２） JICA プロジェクトの概要は JICA ホームページに
掲載されている内容から引用した。
http://www.jica.go.jp/project/nicaragua/004/out
line/index.html
３） 相談機関において地域住民等からの相談に対応す
る者は技官と称しているが，いわゆるソーシャル
ワーカーとして役割を担っている。
